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XX-lecie Zak∏adu Rehabili-





od lat osiàga poziom euro-
pejski, ratujàc ˝ycie du˝ej licz-
bie pacjentów z chorobà nowotwo-
rowà. Jednak˝e jakoÊç ˝ycia osób cz´sto okaleczonych
psychicznie i fizycznie z powodu choroby i leczenia pozo-
staje w Polsce problemem nie rozwiàzanym w sposób za-
dawalajàcy. Wynika to nie tylko z braku Êrodków finanso-
wych, ale raczej z niedoceniania roli szeroko poj´tej reha-
bilitacji w onkologii.
Cz∏owiek po zapoznaniu si´ z diagnozà – rak –
w pierwszym rz´dzie chce tylko ˝yç, ale w miar´ up∏ywu
czasu od podstawowego leczenia, chce ˝yç mo˝liwie jak
najlepiej – bez widocznych oznak kalectwa fizycznego
i psychicznego.
Celem rehabilitacji w onkologii jest przywrócenie
stanu czynnoÊciowego i psychospo∏ecznego z okresu przed
chorobà i leczeniem.
Rehabilitacj´ kobiet po amputacji piersi zapoczàt-
kowa∏ w Polsce w 1972 roku prof. Andrzej Ku∏akowski,
który zorganizowa∏ w Instytucie Onkologii w Warszawie
pierwszà placówk´ s∏u˝àcà temu celowi. Placówka ta by∏a
prowadzona by∏a przez dr Krystyn´ Mik´. W ten sposób
do kompleksowego leczenia raka piersi, oprócz chirur-
gii, radio- i chemioterapii, wprowadzono rehabilitacj´.
Program rehabilitacji w leczeniu raka piersi powsta-
wa∏ w latach 1972-1980 w oparciu o wyniki uzyskane w In-
stytucie Onkologii w Warszawie oraz badania prowadzo-
ne w latach 1972-76 w ramach umowy polsko-amerykaƒ-
skiej. W tamtym okresie zosta∏ opracowany test
Ku∏akowskiego i Miki – test sprawnoÊci fizycznej dla ko-
biet po radykalnym leczeniu raka piersi.
Wielkim admiratorem usprawniania, rehabilitacji
i staraƒ o popraw´ jakoÊci ˝ycia chorych na nowotwory by∏
nestor polskiej onkologii – prof. Tadeusz Koszarowski.
Wa˝nym etapem rozwoju rehabilitacji w onkologii
by∏o powo∏anie i wprowadzenie do struktury organiza-
cyjnej Centrum Onkologii w roku 1984 pierwszego w Pol-
sce Zak∏adu Rehabilitacji w placówce onkologicznej. Jego
pierwszym kierownikiem by∏a dr Krystyna Mika.
Zak∏ad nasz jest najwi´kszà tego typu placówkà
w Polsce, jednà z niewielu w Europie. Zajmuje si´ rehabi-
litacjà psychofizycznà pacjentów leczonych z powodu no-
wotworów o ró˝nym umiejscowieniu – w warunkach szpi-
talnych i ambulatoryjnych.
Od poczàtku pracy Zak∏adu widzieliÊmy koniecz-
noÊç stworzenia wielospecjalistycznego zespo∏u: fizjotera-
peuci, rehabilitanci, psycholodzy – a obecnie równie˝ – le-
karz – specjalista z zakresu ortopedii i rehabilitacji me-
dycznej, logopeda i inni. Obecnie Zespó∏ nasz liczy 37
osób, pracujàcych w pe∏nych lub okresowych wymiarach
godzin.
W poczàtkowym okresie pracy Zak∏adu obejmowali-
Êmy opiekà pacjentów w ambulatorium Zak∏adu na Ursy-
nowie i w Klinice Chirurgii Onkologicznej na Wawelskiej.
Przez wiele lat Zak∏ad Rehabilitacji koordynowa∏ leczenie
sanatoryjne dla kobiet po leczeniu raka piersi, wspó∏pra-
cujàc z uzdrowiskami w Ciechocinku, Iwoniczu Zdroju
i Konstancinie.
Do naszych osiàgni´ç nale˝y zapisaç:
– realizacj´ modelu rehabilitacji jako integralnej cz´Êci
leczenia raka piersi – rozszerzenie tego modelu o reha-
bilitacj´ po rekonstrukcji piersi;
– wprowadzenie zasad profilaktyki przeciwobrz´kowej
po usuni´ciu w´z∏ów ch∏onnych pachowych i pachwino-
wych – w formie szkoleƒ i instrukta˝y dla pacjentów
i ich rodzin;
– wprowadzenie programu kompleksowego leczenia
obrz´ków limfatycznych koƒczyn górnych i dolnych;
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– wprowadzenie usprawniania wad postawy, wynikajà-
cych z chirurgicznego leczenia nowotworów;
– wprowadzenie psychoedukacji i psychoterapii – m.in.
relaksacji, choreoterapii, Êmiechoterapii i wizualizacji
dla kobiet leczonych z powodu nowotworów piersi i na-
rzàdu rodnego;
– opracowanie i wdro˝enie programu usprawniania pa-
cjentów po operacjach w rejonie g∏owy i szyi;
– opracowanie i wdro˝enie programu rehabilitacji dla
pacjentów ze stomià;
– przygotowywanie programu usprawniania dla pacjen-
tów leczonych z powodu guzów koÊci i tkanek mi´k-
kich, po alloplastyce stawów i operacjach oszcz´dzajà-
cych koƒczyn´ górnà.
Dzia∏alnoÊç dydaktyczna Zak∏adu obejmuje wyk∏ady
i çwiczenia z zakresu rehabilitacji onkologicznej i psycho-
onkologii dla:
– lekarzy specjalizujàcych si´ w ró˝nych dzia∏ach onkolo-
gii – odbywajàcych sta˝e, kursy czy szkolenia w Cen-
trum Onkologii;
– lekarzy – specjalistów medycyny rodzinnej;
– studentów Wydzia∏u Rehabilitacji AWF;
– studentów Wydzia∏u Fizjoterapii AM;
– s∏uchaczy Medycznego Studium Fizjoterapii;
– lekarzy, piel´gniarek, fizjoterapeutów i psychologów
(w ramach CMKP i indywidualnie);
– personelu medycznego Centrum Onkologii z zakresu
profilaktyki wypalenia zawodowego;
– personelu specjalistycznych sklepów medycznych –
w zakresie zasad doboru protez piersi i bielizny specja-
listycznej.
Dzia∏alnoÊç nasza obejmuje szeroko poj´tà wspó∏-
prac´ z organizacjami pozarzàdowymi, których celem jest
profilaktyka, zwalczanie i dba∏oÊç o jakoÊç ˝ycia chorych
na nowotwory.
W roku 1987 przy Zak∏adzie Rehabilitacji powsta∏
pierwszy Klub Kobiet po Mastektomii – Amazonki, jako
instytucja pozarzàdowa, majàca na celu niesienie wsparcia
kobietom chorym na raka piersi oraz kontynuacj´ rehabi-
litacji psychofizycznej tej grupy chorych. Dzi´ki dzia∏alno-
Êci Klubów w 152 miastach Polski kobiety majà mo˝li-
woÊç korzystania z profesjonalnej pomocy psychologów
i fizjoterapeutów. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wsz´dzie – dzi´ki
centralnemu kszta∏ceniu prowadzonemu w naszym Za-
k∏adzie – realizowany jest jednakowy program rehabilita-
cji tej grupy pacjentek. W zasadzie powinien on byç reali-
zowany przez paƒstwowe placówki zdrowia, ale jak w wie-
lu przypadkach „spo∏eczeƒstwo wzi´∏o to w swoje r´ce”.
Stan rehabilitacji onkologicznej w Polsce jest nieza-
dawalajàcy. Nasz Zak∏ad to kropla w morzu potrzeb.
W województwie mazowieckim poza Centrum Onkologii
tylko 2 przychodnie mia∏y podpisane umowy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia na prowadzenie rehabilitacji
kobiet po leczeniu raka piersi, niewiele placówek ma takie
umowy w innych województwach.
W ostatnich latach w innych placówkach onkologicz-
nych powsta∏y pracownie lub zak∏ady rehabilitacji, np.
Zak∏ad Rehabilitacji w Âwi´tokrzyskim Centrum Onkolo-
gii w Kielcach, w Gdaƒsku, Bydgoszczy czy w Bia∏ym-
stoku.
Panujàce od lat niesprecyzowane poglàdy na temat
leczenia klimatycznego, fizykoterapii i innych form fizjo-
terapii chorych na choroby nowotworowe cz´sto ograni-
czajà mo˝liwoÊci dzia∏ania. Wielu lekarzy nie widzi po-
trzeby usprawniania tej grupy chorych.
Wobec coraz bardziej rosnàcej liczby pacjentów –
iloÊç placówek rehabilitacji onkologicznej musi wzrastaç.
Dost´p do tych placówek powinien byç w ka˝dym zakàtku
kraju, co zresztà zawiera m.in. Narodowy Program Zwal-
czania Chorób Nowotworowych.
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To, ˝e zespó∏ nasz mo˝e si´ rozwijaç i ma swoje miej-
sce – w ka˝dym Oddziale czy Zak∏adzie Centrum Onkolo-
gii jest równie˝ zas∏ugà naszych prze∏o˝onych, kolegów
lekarzy i piel´gniarek, którzy doceniajà naszà prac´
i wspó∏pracujà z nami dla dobra pacjentów.
W rehabilitacji psychofizycznej sà dwa uzupe∏niajàce
si´ kierunki:
– rehabilitacja psychiczna – bo „byç szcz´Êliwym – tego
si´ trzeba uczyç”;
– rehabilitacja fizyczna – gdzie, jak powiedzia∏ prof. De-
ga – wspó∏twórca polskiej rehabilitacji „ruch jako lek
nie ma substancji ani opakowania, przekazanie go cho-
remu wraz z osobowoÊcià i sercem czyni ten lek nieza-
stàpionym”.
To równie˝ przes∏anie 20 lat pracy Zak∏adu Reha-
bilitacji Centrum Onkologii w Warszawie.
Dr Hanna Tchórzewska
Zak∏ad Rehabilitacji
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie
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